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Vinkestraat. Ref. 4.002/34041/99.114, d.d. 
10/12/2014. 
Archeologische verwachtingen Het plangebied is gelegen op een hogere en 
droge rug. Direct palend aan het gebied is een 
middeleeuwse omgrachte hoeve gesitueerd. 
Wetenschappelijke vraagstelling • Wat zijn de gekende archeologische en 
historische gegevens? 
• Op welke diepte bevindt zich de 
natuurlijke bodem? 
• Hoe is het hoogteverschil tussen het 
kerkdomein en de Heulebeek te 
verklaren? Zijn er aanwijzingen voor een 
ingrijpende ophoging of afgraving? Zo ja, 
uit welke periode dateren deze 
ingrepen? 
• Zijn er sporen aanwezig? Zo ja, geef een 
beknopte omschrijving. 
• Bevinden de sporen zich in stratigrafisch 
verband? 
• Hoeveel verschillende lagen/stratigrafie 
zijn er te onderscheiden in de 
verschillende proefsleuven? En hoe zijn 
die over de verschillende proefsleuven 
heen gelinkt? 
• Bevatten deze lagen archeologische 
vondsten en uit welke periode dateren 
deze vondsten? 
• Kunnen er afbakeningen gemaakt worden 
naar chronologie, ruimte (omvang, 
verspreiding, indeling site, ruimtelijke 
relaties) en functie (incl. de 
argumentatie)?  
• Zijn de resultaten te koppelen aan de 
gekende historische informatie? 
• Wat is de verwachte en vastgestelde 
bewaringstoestand van de sporen/van de 
verschillende afbakeningen/van de 
vindplaatsen in zijn geheel? 
• Wat is de waarde van elke vastgestelde 
archeologische vindplaats? 
• Wat was de invloed van de bestaande 
bebouwing/verhardingen op het 
archeologisch erfgoed? 
• Wat is de potentiële impact van de 
geplande ruimtelijke ontwikkeling op de 
waardevolle archeologische 
vindplaatsen? 
• Voor waardevolle archeologische 
vindplaatsen die bedreigd worden door 
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de geplande ruimtelijke ontwikkeling en 
die niet in situ bewaard kunnen blijven: 
- Wat is de ruimtelijke afbakening (in 
drie dimensies) van de zones voor 
vervolgonderzoek? 
- Welke aspecten verdienen 
bijzondere aandacht, zowel vanuit 
methodologie als aanpak voor het 
vervolgonderzoek? 
• Welke vraagstellingen zijn voor 
vervolgonderzoek relevant? 
• Zijn er voor de beantwoording van deze 
vraagstellingen natuurwetenschappelijke 
onderzoeken nodig? Zo ja, welke type 
staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en 
in welke hoeveelheid? 
 
Aanleiding onderzoek Op het terrein zal een sociale verkaveling 
worden gerealiseerd. 
Randvoorwaarden De randvoorwaarden zijn conform de Bijzondere 
voorwaarden nageleefd.  
 
Contact Heemkundige Kring Ludo Vanhove 
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 ALGEMENE INLEIDING 
Op het terrein te Wevelgem, gelegen op een terrein langs de Vinkestraat zal door de VMSW een 
sociale verkaveling worden gerealiseerd. Het projectgebied heeft een oppervlakte van ca. 2,5ha. 
 
Omwille van het grootschalig grondverzet dat dit teweeg zal brengen, heeft het Agentschap 
Onroerend Erfgoed een archeologisch vooronderzoek opgelegd. 
 
Dit vooronderzoek bestaat enerzijds uit een bureauonderzoek waarbij landschappelijke, 
archeologische en historische data worden verzameld die relevant zijn voor het interpreteren en 
waarderen van archeologische relicten. Anderzijds is er het luik veldwerk dat een 
proefsleuvenonderzoek omvat. Aansluitend wordt een waardering en advies met betrekking tot 
vrijgave, dan wel vervolgonderzoek geformuleerd. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd onder leiding van Annika Devroe (in onderaanneming van ODIN), 
bijgestaan door Jasper Billemont en Marleen Arckens. 
 
Vanuit het agentschap Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen volgt Jessica Vandevelde dit project op. 
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 ONDERZOEK 
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1 SITUERING VAN HET PROJECTGEBIED 
Het projectgebied bevindt zich op een terrein, afgebakend door de Veldstraat (oosten), Vinkestraat 
(zuiden), Groeningestraat (westen) en enkele weilanden (zuiden) (figuur 1).  
Kadastraal is het projectgebied gekend als: Afdeling 2, Sectie B, nr 111C3. 
 
Figuur 1 Situering van het projectgebied op de topografische kaart (1:10.000 © AGIV). Het studiegebied is aangeduid in 
blauw.  
 
Figuur 2 Situering van het projectgebied op een luchtfoto (© AGIV – 2012) . Het studiegebied is aangeduid in blauw.  
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Figuur 3 Situering van het gebied op de kadastrale kaart. 
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2 GEOLOGIE EN BODEM  
Het projectgebied bevindt zich in Zandlemig Vlaanderen, ten noorden van de alluviale Leievallei. De 
omgeving kenmerkt zich door zijn licht golvend landschap met kleine hoogteverschillen (12-20 m).  
Op de bodemkaart staat het zuidelijk deel van het terrein gekarteerd als Pbc (droge licht 
zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont), het noordelijk als Pcc (Matig 
droge licht zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont).  
 
 
Figuur 4 Quartairgeologische kaart (© GDI-Vlaanderen). Het studiegebied is aangeduid in blauw. 
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Figuur 5 Bodemkaart (© GDI-Vlaanderen). 
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3 ARCHEOLOGISCHE EN HISTORISCHE CONTEXT 
In de directe omgeving zijn geen vindplaatsen opgenomen, met uitzondering van de vindplaats langs 
de Ezelstraat (ten westen van het terrein) (locatie 150895 (vooronderzoek); locatie 151466 
(opgraving)). Op de zuidelijke flank van een zandlemige rug werden tijdens een opgraving in 2010 
door aDeDe nederzettingsporen uit de Romeinse periode evenals brandrestengraven en een wegtracé 
aangetroffen. Ook in de laatmiddeleeuwse periode bevond er zich een nederzetting. De oudste 
sporen dateren uit het neolithicum en bestaan uit vuurstenen artefacten (Verdegem et al. 2011).  
Ten zuidoosten van het terrein werd in 2012 een prospectie uitgevoerd door aDeDe (locatie 161237). 
Er werden enkele sporen aangetroffen die wijzen op de periferie van een nederzetting uit de late 
IJzertijd of Romeinse periode. Er werd ook een schrabber in silex gevonden. 
 
 
Figuur 6 Vindplaatsen in de omgeving, opgenomen in de CAI. 
 
Naast de CAI verschaffen een aantal historische kaarten informatie omtrent het landschap en de 
bewoning in de omgeving. 
Op de Ferrariskaart (1777) ligt het projectgebied in weiland en akkerland. De projectie komt bij deze 
kaart niet goed uit want de omgrachte hoeve die volgens de projectie ten oosten van het gebied ligt, 
ligt in realiteit ten noordoosten ervan. 
151466 
150895 
161237 
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Figuur 7 Uitsnede uit de Ferrariskaart waarop het projectgebied staat aangeduid. De ferrariskaart is niet maatvast: 
daarom is de projectie van het onderzoeksgebied niet helemaal correct te maken. (© Geopunt Vlaanderen) 
 
De projectie op een kadastrale kaart uit 1809 geeft een beter beeld weer. Opvallend is dat het 
projectgebied slechts twee percelen omvat, ondanks zijn grote oppervlakte. De hoeve ten 
noordoosten blijkt bovendien een dubbele omgrachting te kennen. 
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Figuur 8 Detail van een kadastrale kaart uit 1809. (Rijksarchief Kortrijk: Aanwinsten VI, nr. 6.978) 
 
De Atlas der Buurtwegen (ca. 1840) geeft eenzelfde beeld weer. Enkel de binnenste gracht van de 
hoeve was toen nog bewaard. 
 
Figuur 9 Lokalisering van het projectgebied op de Atlas der Buurtwegen (© Geopunt Vlaanderen) 
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De Poppkaart (1842-1879) geeft eenzelfde beeld weer als de Atlas der Buurtwegen. 
 
 
Figuur 10 Lokalisering van het projectgebied op de Poppkaart. (© Geopunt Vlaanderen) 
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4 PROEFSLEUVENONDERZOEK 
4.1 METHODIEK EN VERLOOP VAN HET ONDERZOEK 
Het veldwerk met betrekking tot het proefsleuvenonderzoek vond plaats op 23 t.e.m. 26 juni 2015 .   
De inplanting van de sleuven werd bepaald in overleg met Onroerend Erfgoed en de opdrachtgever. 
De sleuven zijn vanuit praktisch oogpunt grotendeels georiënteerd dwars op de straat en aanwezige 
helling op het terrein (noord-zuid). Enkel in het oosten werden twee sleuven anders georiënteerd 
(oost-west). Ter hoogte van de gracht werd een korte sleuf dwars op de gracht aangelegd waardoor 
deze ook licht verschilt qua oriëntatie. De sleuven bevinden zich telkens op ca. 15m van elkaar. 
In totaal werden 15 sleuven gegraven. In werkput 11 en 12 werd een kijkvenster aangelegd. In 
werkput 9 werd de sleuf op het einde nog wat uitgebreid (één bak breed). Dit gebeurde om de in de 
sleuf aangetroffen sporen verder te kunnen evalueren. 
Er werd één archeologisch vlak aangelegd. Per sleuf werd minstens één profielput aangelegd, maar 
gezien de lengte van de sleuven werden tussenin nog extra profielputten aangelegd. 
Een archeoloog stond in voor de begeleiding van de kraan, alsook het opschonen van het vlak en de 
profielen evenals het aankrassen van sporen en vondsten. Een tweede archeoloog volgde en 
registreerde deze zaken met behulp van standaard sleuvenfiches. Dergelijke fiches laten toe de 
sporen te schetsen op schaal 1:100. Beschrijvingen werden op een sporenlijst aangevuld. Vervolgens 
werden sporen en profielen gefotografeerd. Vondsten werden onmiddellijk in gripzakken opgeborgen, 
terwijl sporen werden aangeduid met een plastic fiche met vermeldingen van nummer. Deze werden 
aansluitend door een topograaf ingemeten met behulp van een gps, met inbegrip van alle ingrepen. 
Sleuven, profielen, vondsten en sporen zijn per sleuf genummerd.  
Aansluitend aan het inmeten van de sporen is een selectie aan sporen gecoupeerd. Coupes zijn gezet 
met het oog op het vaststellen van het antropogene karakter van de sporen, alsook om dateerbaar 
materiaal te verzamelen. Volgende sporen werden handmatig gecoupeerd: S3.1, S7.1,S10.1, S11.8, 
S12.2, S12.13, S12.4, S12.5, S12.6, S12.7, S13.4, S13.5. De gracht (WP15) werd met de kraan 
gecoupeerd. Omwille van de veiligheid en grondwaterstand werd de moederbodem niet bereikt. De 
gracht werd verder onderzocht door middel van handmatig geplaatste boringen. 
De totale oppervlakte van het projectgebied bedraagt 2,47 ha. Daarvan zijn de insteken voor wegenis 
en de depressie in het noorden die begroeid is met bomen niet vrij voor onderzoek. Dat gaat om een 
opp. van 1095 m2. Dit betekent dat er 23605 m² vrij was voor onderzoek. Hiervan werd in totaal 
2.765m² vrijgelegd. Dit stemt overeen met 11,7% van het terrein.  
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Figuur 11 overzicht van de aangelegde sleuven
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4.2 RESULTATEN 
Algemene bodemopbouw 
De bodemopbouw varieert over het terrein. In het noorden komt zandleem voor terwijl in het midden 
een erg lemige zone zit. De profielen kenmerken zich door een 30cm dikke ploeglaag met daaronder 
een verbrokkelde B-horizont die over het algemeen 20cm dik is. Deze bodemontwikkeling zorgde voor 
een vervaging van de sporen. Het archeologisch vlak werd dan ook net onder de B-horizont 
aangelegd. In het zuiden kon men bovendien een opgevulde depressie ontwaren waar colluvium zich 
had opgehoopt. Het gaat om een strook die van WP2 t.e.m. WP9 te zien was. Onderaan het colluvium 
bleek een humusrijke, grijze band bewaard die als oude bodem werd geïnterpreteerd.  
 
 
Figuur 12 Profiel 1 in WP1, zuidelijke zone. 
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Figuur 13 Profiel 1 in werkput 2, noordelijke zone met colluvium. 
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Figuur 14 Profiel 1 in WP7, zuidelijke zone. 
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Sporen 
Tijdens het aanleggen van de sleuven konden enkele sporen meteen als natuurlijk (onregelmatige 
aflijning, uitwaaierend, mangaanspikkels,…) of recent (scherpe aflijning, recent materiaal zoals 
plastic,…) aangeduid worden. Sporen waarbij twijfel was of die duidelijk antropogeen waren werden 
geregistreerd. 
In het oosten van het projectgebied (WP1-5) waren er veel verstoringen. Ter hoogte van WP1-3 zou 
een vlasroterij gestaan hebben. Hier vond men veel puin, waaronder een oude kasseiweg en 
bakstenen muren (zowel deels in situ, maar grotendeels afgebroken brokstukken). Zowel op kaarten 
als oude luchtfoto’s is deze niet te zien waardoor ze gesitueerd moet worden tussen de tweede helft 
van de 19de eeuw en de eerste helft van de 20ste eeuw. Op een foto uit de oorlogsjaren kan men links 
vermoedelijk de vlasfabriek ontwaren. 
 
Figuur 15 Foto uit WOII met links vermoedelijk de vlasfabriek. (E. Vanackere 1991: 255) 
In WP4 was een grote verstoring aanwezig. Het ging om een gegraven put met onderaan wat beer en 
volgestort met allerlei materiaal (glas, plastic, hout,…). Er werd met de kraan een put gegraven om 
te zien hoe diep deze ging en deze ging tot 2,30m –Mv.  
Op het terrein werden verschillende greppels aangetroffen. Ze waren meestal grijsbruin tot bruin van 
aard. Ze kunnen niet echt gelinkt worden aan perceelsgrenzen die op de historische kaarten te zien 
zijn en dienen dan ook eerder als afwateringsgreppels gezien te worden. Enkel in het uiterste 
noorden kunnen ze misschien wijzen op opgeschoven perceelsgrenzen.  
Greppels S2.2, S4.1, S12.3, S12.5, S13.3 en 13.7 liepen niet in andere sleuven door. Ook gracht S10.2 
werd enkel in WP10 aangetroffen. S12.7 was een zuidwest-noordoost georiënteerde greppel die enkel 
in WP12 aangetroffen werd. Omwille van de lichte kleur en vagere aflijning deed deze als ouder aan. 
Ook na couperen bleek het om een vermoedelijk oudere greppel te gaan. Er werden echter geen 
vondsten aangetroffen waardoor het onmogelijk is een datering te geven. 
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Figuur 16 S12.7. 
S2.1 en S3.1 waren eenzelfde greppel die noordoost-zuidwest georiënteerd was. 
       
Figuur 17 Greppel S3.1 in grondvlak en coupe. 
In het noorden van WP11,12, 13 kon eenzelfde gracht aangeduid worden. Het gaat om S11.1/11.2, 
12.9 en 13.1/13.2. Ze vertoonde centraal een bruingrijze vulling met aan de rand een iets donkere 
vulling. Ze was oost-west georiënteerd. 
 
Figuur 18 S12.9 
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S11.3 en S12.8 vormen eveneens eenzelfde brede gracht met donker bruingrijze vulling met 
houtskoolspikkels. 
 
Figuur 19 S12.8. 
 
S11.6 en S11.7 zijn twee parallelle, oost-west georiënteerde greppels met geelgrijze vulling en veel 
bioturbatie. Ze lopen echter niet door in de andere werkputten. 
Er kon nog een greppel aangeduid worden die oost-west liep, namelijk S12.10, S13.4 en S14.10. De 
vulling was bruin-oranje gevlekt. Na couperen bleek de greppel zeer ondiep bewaard te zijn. 
    
Figuur 20 S12.4 in grondvlak en S13.4 in coupe. 
De gracht van de historisch omwalde hoeve bevindt zich tegenwoordig nog deels op het 
onderzoeksgebied. Er werd besloten om in het westen een coupe dwars op de gracht te plaatsen om 
de stratigrafie na te gaan. WP8 vormt de eerste coupe. Aangezien deze niet meteen geregistreerd 
kon worden, was ze snel volgelopen met grondwater en ingekalfd. Reeds uit deze coupe bleek dat ze 
grotendeels volgestort was met recent puin. Er werd besloten een nieuwe coupe naast WP8 te 
graven. Aanvankelijk werd eerst ten westen van WP8 gestart, maar hieruit bleek dat de gracht hier 
een bocht naar het noorden maakte. Er werd dan ook besloten ten oosten van WP8 een nieuwe coupe 
te plaatsen. Deze werd met de kraan aangelegd tot ca. 17,83m TAW. Vanaf deze diepte werden 
boringen geplaatst. Hieruit bleek dat de gracht duidelijk geen oudere vullingen meer kende. De 
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bovenste laag was gevuld met recent puin, de onderste laag bestond uit los, homogener materiaal. Er 
kon geen stratigrafie opgemerkt worden, noch zaken die wijzen op oudere fases. Mogelijks werd de 
gracht op een gegeven moment terug open gegraven en verdwenen zo de oudere vulling. Op basis van 
het historisch kaartmateriaal kan men veronderstellen dat de hoeve oorspronkelijk een dubbele 
gracht kende, waarbij uiteindelijk enkel de binnenste bewaard bleef. Het lijkt er echter op dat de 
huidige gracht eerder overeenkomt met de ligging van de buitenste gracht, waardoor deze hypothese 
wel gesteld kan worden. 
   
Figuur 21 De gracht in het grondvlak en in coupe. 
 
Er werden ook enkele paalkuilen aangeduid. De meeste werden gecoupeerd. S12.4 (bruingrijs, 
heterogeen) bleek na couperen een recente paalkuil te zijn. S13.5 (grijs gevlekt, veel houtskool) 
bleek na couperen een opeenhoping van bioturbatiegangen met houtskool te zijn. 
Paalkuilen S10.1 (grijsbruin, houtskool, mangaan), S11.8 (lichtgrijs met veel houtskool), S12.2 (bruin, 
houtskool, mangaan) en S12.6 (bruin, houtskool) bleken na couperen meestal een vrij vage alfijning 
te vertonen. S12.2 bleek een duidelijke paalkuil te zijn terwijl S10.1 dan weer met zijn meer 
uitwaaierende vorm natuurlijk aanvoelde. Er werden geen vondsten aangetroffen. De paalkuilen 
verschilden van uitzicht en vormden duidelijk geen structuur, waardoor dan ook niet altijd met 
zekerheid kan gesteld worden of ze antropogeen of natuurlijk waren. 
Bij S12.2 werd nog een kijkvenster aangelegd om na te gaan of er een structuur aanwezig was. Er 
kwam nog een spoor uit, namelijk S12.13. Deze bleek na couperen echter natuurlijk te zijn. 
 
   
Figuur 22 S12.2 in grondvlak en coupe. 
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Figuur 23 S11.8 in coupe. 
 
Er werden nog enkele kuilen aangeduid waarvan het onduidelijk is of het om antropogene of 
natuurlijke sporen gaat. Het betreft S11.4, een onregelmatige kuil (tegen het profiel) met donker 
bruingrijze vulling met houtskool en ijzerconcreties en S11.5, een ovale kuil met vage aflijning en 
gevlekte lichtgrijze vulling.  
S11.9 vormt een onregelmatige kuil met vage aflijning en lichtgrijze vulling. Het is echter onduidelijk 
of het om een antropogeen of natuurlijk spoor gaat. Er werd een vuursteen aangetroffen in dit spoor. 
Mogelijks gaat het nog om een restant van de bovenliggende laag. 
 
Figuur 24 S11.9. 
S11.10 bevond zich tegen het profiel en vormde een grijs spoor. Bij couperen kreeg men een vrij 
scherpe aflijning en het spoor bleek 65 cm diep te gaan. Er werd een klein stukje handgevormd 
aardewerk aangetroffen. Het fragment bleek te klein om verder te kunnen determineren. 
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Figuur 25 S11.10 in grondvlak en na couperen. 
S12.1 vormt een rechthoekig spoor met veel houtskool en is van recentere aard. 
Enkele sporen konden aan het oorlogsverleden gelinkt worden. Men weet dat op het terrein een Flak-
stelling (luchtafweer) zat tijdens WOII1. Ook op de foto (Figuur 15) ziet men de opstelling.  
Het gaat om S13.6, S13.8, S13.9, L-vormige sporen met duidelijke aflijning waarin veel metaal zat. 
 
Figuur 26 S13.8. 
Iets meer naar het zuiden bevond zich een vierkante constructie die bestaat uit 2 betonnen liggers 
met betonnen pijlers in het midden.  
Ter hoogte van het kijkvenster in WP12 bevonden zich bakstenen muren op betonnen funderingen en 
zowel bakstenen als betonnen pijlers in het midden (S12.12). 
                                                 
1 E. Vanackere 1991: 254-255. 
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Figuur 27 S12.2. 
Enkele sporen bleken na couperen negatief te zijn. Het gaat om sporen die als natuurlijk beschouwd 
dienen te worden of om kleine restanten of opgevulde depressies van de bovenliggende, bruine laag. 
Het gaat om S7.1. 
 
Vondsten 
Er werden zeer weinig vondsten aangetroffen.  
In WP9 werd een concentratie van aardewerk aangetroffen en een stuk vuursteen (puntvondst 1). 
Deze bevonden zich niet in een spoor maar zijn geassocieerd met de reeds vermelde depressie. Ze 
werden aangetroffen in een grijsbruine laag die mogelijk als oude bodem geïnterpreteerd kan 
worden.  Het gaat om 15 stuks aardewerk. De dikwandige scherven hebben over het algemeen kleine 
afmetingen en kenmerken zich door een zeer zacht baksel met rood tot bruine wand en zwarte kern. 
De fijn zandige klei vertoont enkel organische verschraling. Omwille van de beperkte afmetingen en 
het ontbreken van typische randen of versiering is het moeilijk om deze stukken te dateren. 
Voorlopig plaatsen we ze in het neolithicum of de metaaltijden. Het vuurstenen artefact betreft een 
afslag van een gepolijste bijl vervaardigd in bruine, matig fijnkorrelige vuursteen. Gepolijste bijlen 
komen voor in het neolithicum en de vroeg bronstijd. Omwille van het aantreffen van deze vondsten 
werd beslist om werkput 9 verder door te trekken en de depressie schaafsgewijs te verdiepen. 
Hierbij werden nog vuurstenen vondsten aangetroffen. Ze werden allemaal vervaardigd in zwart tot 
donkergrijze fijnkorrelige vuursteen. Sommige fragmenten vertoonden sporen van een gerolde 
cortex. Het gaat om enkele chips (fragmenten < 1cm), 2 fragmenten van afslagen en 1 klingfragment. 
Één afslag vertoont een gekerfde rand en retouches aan de andere zijde. Één afslagfragment is zwaar 
verbrand. Waar aanwezig, zijn de hielen vlak en vertonen ze sporen van direct, harde 
hamertechniek. Diagnostische stuks ontbreken echter, waardoor we het materiaal moeilijk kunnen 
dateren. Bij het verdiepen van de depressie werd nog één dikwandige handgevormde scherf 
aangetroffen, naast een fijnwandige hard gebakken exemplaar met grof zandig baksel en ruw 
oppervlak. Deze scherf is duidelijk jonger (Romeins of middeleeuws). 
In S11.9 werd een fragment van een afslag in donkergrijze fijnkorrelige vuursteen aangetroffen. In 
WP13 ter hoogte van puntvondst 3 bevond zich een ronde knol vuursteen die aan één zijde zwaar 
beschadigd was. Deze impactsporen (verbrijzeling en onregelmatige afhakingen) kunnen natuurlijk 
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van aard zijn, maar evengoed het resultaat van zijn gebruik als klopper. In ieder geval komt 
vuursteen van nature niet voor in deze bodem en is er in ieder geval gekomen door menselijk 
transport.  
 
 
Figuur 28 Profiel in werkput 9 met aanduiding van de laag waarin de vondsten werden aangetroffen. 
 
 
 
4.3 DISCUSSIE 
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden slechts een beperkt aantal sporen aangetroffen. Het gaat 
voornamelijk om greppels.  
Er werden ook enkele mogelijke paalkuilen aangetroffen, maar de meeste bleken na het couperen 
vaag en moeilijk te interpreteren. Ze vertoonden bovendien een verschillend uitzicht en vormden 
geen duidelijke structuur. Na het couperen werden enkel sporen S10.1, S11.8, S12.2 en S12.6 
weerhouden. Er werden ook nog enkele mogelijke kuilen gevonden. Enkel S10.11 betrof een 
duidelijke kuil. De bodemontwikkeling (de zogenaamde verbruiningshorizont of B-horizont) had 
ongetwijfeld een impact op de zichtbaarheid van de sporen. Wanneer we de sporen in verband 
brengen met het landschap valt een tweede aspect op. Ze bevinden zich namelijk grotendeels op de 
noordelijke flank van de lemige rug die werd vastgesteld. Ter hoogte van de lemige zone werden 
geen sporen aangetroffen. Bovendien bevindt zich op het terrein een opgevulde depressie waarin een 
concentratie materiaal werd aangetroffen. Dit materiaal wordt voorlopig in het neolithicum of 
metaaltijden gedateerd. Hebben we hier te maken met restanten van bewoning die zich op de rug 
bevond, maar grotendeels geërodeerd werden? Het lijkt er op dat ingegraven sporen grotendeels 
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verloren gingen, maar dat er zich in de depressie mogelijk nog restanten bevinden in de vorm van 
afvalmateriaal en paleo-ecologische resten. De vondsten zijn voornamelijk geassocieerd met een 
grijze laag die zich onderaan de depressie bevond en geïnterpreteerd werd als oude bodem. Deze 
oude bodem werd niet vastgesteld op de hogere delen op het terrein en is daar wellicht verdwenen.  
 
Figuur 29 Projectie van de sleuven op de bodemkaart. De locatie van de depressie is aangeduid met rode stippellijn. 
Wellicht loopt deze nog door buiten het projectgebied. De lemige rug komt min of meer overeen zoals die ook op de 
bodemkaart is getekend alhoewel werd vastgesteld dat deze in de noordwestelijke zone van het terrein verder 
noordwaarts loopt.  
Zoals eerder in dit rapport gemeld, zijn vindplaatsen – uitgezonderd een aantal omwalde sites – in de 
onmiddellijke nabijheid onbekend. Dit met uitzondering van de vindplaats langs de Ezelstraat iets ten 
westen van het onderzochte gebied (Verdegem et al. 2011). Ook daar bevond de vindplaats zich op 
een (zand)lemige rug. De densiteit aan sporen is er wel veel hoger. Dit werd trouwens ook al bij het 
proefsleuvenonderzoek vastgesteld. Maar ook hier wordt de slechte zichtbaarheid van met name de 
oudste sporen gemeld. Langs de Ezelstraat werd bovendien een relatief grote hoeveelheid vuurstenen 
artefacten aangetroffen. De relatie met de nederzetting of met een mogelijke verdwenen oudere 
vindplaats werd niet verder onderzocht. Het materiaal bleek bovendien moeilijk te dateren. Ter 
hoogte van de Ezelstraat werd mogelijk een oud wegtracé aangetroffen waarvan de ouderdom 
vermoedelijk oploopt tot de Romeinse tijd. Vanuit regionaal perspectief lijkt de vindplaats langs de 
Ezelstraat op die manier verbonden met een aantal Romeinse vindplaatsen naar het oosten toe. Ook 
de vindplaats langs de Vinkestraat bevindt zich op dezelfde hoogte.  
Op het terrein zijn restanten aangetroffen van afweergeschut uit WOII. Deze gegevens zijn deels 
gekend uit literatuur, alhoewel de exacte locatie van de stelling tot nu toe niet gekend was. Zo was 
onder meer bekend dat geallieerde vliegtuigen in juni 1944 beschoten werden vanaf de Flakstelle 
gelegen langs de Vinkestraat. Bij deze stelling waren ook Russische krijgsgevangenen tewerk gesteld, 
die later met behulp van het lokale verzet gevlucht zijn. Het afweergeschut maakte deel uit van de 
verdediging rond het vliegveld van Wevelgem, dat trouwens verschillende malen werd 
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gebombardeerd. Tijdens één van deze bombardementen, meer bepaald in de nacht van 21 op 22 mei 
1944, kwamen ook enkele bommen op de Molenhoek terecht. Tijdens het onderzoek zijn daar echter 
geen sporen van aangetroffen (Vanackere 1991). Gelijkaardige constructies werden recent 
aangetroffen op de vlakdekkende opgraving te Wevelgem-Zuid, zij het dat deze beter bewaard 
bleken en dateren uit WOI (Dyselinck & Dewilde 2013).  
De gracht van de historische hoeve werd gecoupeerd maar hieruit bleek dat de gracht volgestort was 
met recent puin. Van de historische vulling bleek niets bewaard.  
4.4 ADVIES2 
Tijdens het gevoerde onderzoek zijn een aantal archeologische waardes aangetroffen, waarvoor we 
volgend advies voorstellen: 
- Gracht van de omwalde hoeve: aangezien geen historische vullingslagen bewaard lijken, 
adviseren we geen verder onderzoek. Wel wijzen we op het belang van deze dubbele 
omwalde structuur waarover weinig historische informatie bekend is. 
- WOII stelling: Onderzoek naar dergelijke Flakstelle gebeurde tot nu toe slechts 
sporadisch. Toch adviseren we geen verder onderzoek omwille van volgende argumenten: 
o De structuur is relatief slecht bewaard. Er werden enkel funderings- en 
uitbraakresten aangetroffen. Resten van bv. het vloerniveau zijn niet bewaard. 
o De structuur lijkt geïsoleerd voor te komen. Er zijn geen aanwijzingen dat er zich 
in de onmiddellijke omgeving andere structuren bevinden zoals loopgraven en 
afvalkuilen. 
o Op basis van de literatuur staat vast dat het om een structuur gaat uit WOII. Naar 
datering toe is de vraagstelling met andere woorden beantwoord. 
- Mogelijke prehistorische (?) nederzettingssporen in de vorm van enkele paalsporen en 
kuilen. Ook hier adviseren we geen vervolgonderzoek omwille van volgende argumenten: 
o Het gaat om een beperkt aantal sporen die niet geclusterd voorkomen. Evenmin 
werden structuren aangetroffen. 
o We interpreteren de sporen als restanten van een nederzetting die wellicht 
grotendeels geërodeerd is. Verder onderzoek zal wellicht weinig kenniswinst 
opleveren.  
- Een natuurlijke depressie (ca. 3000m²) waarin lithisch materiaal en prehistorisch 
aardewerk werd aangetroffen. Voor deze structuur adviseren we wel verder onderzoek. 
Specifiek stellen we een bijkomende waardering voor in de vorm van booronderzoek en 
een proefsleuf.  
o Het materiaal in de depressie is weinig diagnostisch. Op basis van de relatief 
hoge hoeveelheid vuursteen en de aanwezigheid van een gepolijst fragment 
vermoeden we een datering in het neolithicum (of vroege bronstijd). Neolithische 
vindplaatsen zijn in (zandig) Vlaanderen zeer uitzonderlijk. Een bijkomende 
waardering is niet alleen belangrijk voor deze specifieke vindplaats, maar draagt 
eveneens bij tot het uitdenken van een goede onderzoeksstrategie naar 
dergelijke vroege bewoning in Vlaanderen. Een mogelijke verklaring voor de 
schaarse aanwezigheid van dergelijke vindplaatsen dient gezocht te worden in 
het niet herkennen van deze elementen en een onaangepaste 
onderzoeksstrategie tijdens vooronderzoeken. 
                                                 
2 Het advies wordt geformuleerd op basis van de vaststellingen die gedaan zijn tijdens het 
vooronderzoek, aan de hand van de opgelegde methodiek. Dit advies heeft geen enkele juridische 
waarde maar dient als ondersteuning voor de uiteindelijke beslissing genomen door het agentschap 
voor Onroerend Erfgoed. 
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o Voorlopig gaan we ervan uit dat het materiaal in deze depressie afkomstig is van 
een grotendeels verdwenen nederzetting in de onmiddellijke nabijheid. Alhoewel 
de nederzettingssporen zelf niet meer onderzocht kunnen worden, biedt het 
materiaal wel mogelijkheden om een aantal vragen te beantwoorden. Specifiek 
betreft het dan de ouderdom en fasering van de vindplaats, evenals de paleo-
ecologische context. Dergelijke depressies herbergen een schat aan informatie 
omtrent het omringende landschap en de geteelde gewassen. Onderzoek naar 
depressies werd recentelijk uitgevoerd te Hertsberge door Ugent en te Uitbergen 
door Gate3. Deze twee nederzettingen bevinden zich eveneens op de flank van 
een zandrug, weliswaar langsheen een belangrijke stroom. Sporen nabij de top 
van de rug leken door erosie niet meer bewaard. In Hertsberge net als in 
Uitbergen werden de vondsten in hoofdzaak aangetroffen in twee depressies 
waarbij finaalneolithisch materiaal zich aan de basis bevond, terwijl bovenin 
jonger materiaal uit de metaaltijden aanwezig was4.  
o Enerzijds stellen we een bijkomend onderzoek voor naar genese, ontwikkeling en 
paleo-ecologische context: 
 De depressie heeft gefunctioneerd als sedimentval en herbergt een 
waardevol paleo-ecologisch archief dat aangewend kan worden voor de 
reconstructie van het omringende landschap. Dit kan onderzocht worden 
met behulp van pollenanalyse, op voorwaarde uiteraard dat de pollen 
goed bewaard zijn. Verder onderzoek dient dus te bestaan uit 
bemonstering, waardering en analyse van pollen. 
 De genese van de depressie is momenteel onbekend. Betreft het effectief 
een oude bodem die zich onderaan de depressie bevindt en waarom loopt 
deze niet door naar de lemige rug (relatie met de randzone)? Hoe is de 
depressie ontstaan en opgevuld? Zijn er indirecte sporen van landbouw 
aanwezig in de depressie? Dergelijke vragen worden best beantwoord 
door middel van micromorfologisch onderzoek (slijpplaten). Het 
onderzoek naar de genese van de depressie kan aangevuld worden met 
een dateringsonderzoek. Eventueel kunnen een aantal C14 dateringen 
voorzien worden, alhoewel we bij dergelijke contexten waarschuwen dat 
er een grote kans bestaat op het zogenaamde ‘oud hout’ effect omwille 
van de open en geleidelijk opgevulde context. Een alternatief bestaat uit 
OSL-dateringen waarbij het sediment rechtstreeks wordt gedateerd. Het 
nadeel bij deze methode is de hoge kostprijs. Rekening houdend met een 
mogelijke fasering zijn minimaal 3 OSL-dateringen noodzakelijk. 
 Een belangrijke randvoorwaarde voor het bijkomend evaluerend 
onderzoek is de inzet van een fysisch-geograaf of bodemkundige, zowel 
voor de beschrijving van het bodemprofiel als bemonstering ervan.  
o Anderzijds stellen we verder evaluerend onderzoek voor naar de archeologische 
vondsten in de depressie. De vraag stelt zich niet alleen naar de ouderdom van 
het materiaal, maar eveneens of er een fasering aanwezig is (dit in combinatie 
met het hierboven vermelde pollen- en slijpplatenonderzoek). Dergelijk 
onderzoek kan ofwel met behulp van zeefvakken, ofwel met behulp van 
booronderzoek gebeuren.   
 Concreet stellen we voor dit onderzoek in eerste instantie megaboringen 
(diameter 12cm) voor in een grid van 5x6m ter hoogte van de volledige 
                                                 
3 Van beide opgravingen zijn nog geen verslagen gepubliceerd. 
4 Mondelinge informatie Y. Perdaen 
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depressie. Uitgaande van een oppervlakte van ca. 3000m² komt dit neer 
op 65 à 70 boringen. Dit booronderzoek heeft in feite 2 doelstellingen: Er 
wordt bijkomend archeologisch materiaal verzameld én aan de hand van 
de boringen kan bepaald worden op welke locatie de depressie het best 
bewaard is en het meeste archeologisch materiaal bevat. Dit betekent 
dus dat de bodemopbouw tijdens het veldwerk dient geregistreerd te 
worden en het opgeboorde sediment per horizont dient uitgezeefd te 
worden. 
 Op basis van die waardering kan vervolgens de locatie van een proefsleuf 
bepaald worden. Op basis van het proefsleuvenonderzoek gaan we ervan 
uit dat de depressie ca. 40m breed is. De sleuf dient iets langer te zijn 
om de connectie met de zandlemige rug te garanderen. We stellen 
daarom voor om een sleuf aan te leggen van 50m x 4m, ofwel 200m². 
 Bij het aanleggen van de proefsleuf worden een reeks zeefvakken 
voorzien van 1m² die per horizont (en in lagen van maximaal 10cm) nat 
worden uitgezeefd op een maaswijdte van maximaal 3mm. Het exacte 
aantal zeefvakken en hun locatie zal afhangen van het resultaat van het 
booronderzoek. In ieder geval lijkt het ons niet noodzakelijk om de 
volledige sleuf uit te zeven. Het betreft hier een bijkomende waardering 
die zich richt op de ouderdom en fasering van het materiaal. Dit kan 
gebeuren met behulp van een staalname. Aangezien op basis van het 
vooronderzoek blijkt dat dit materiaal zich niet in sporen of hun 
oorspronkelijke positie bevinden, is een extensief onderzoek niet 
noodzakelijk. Rekening houdend met een sleuf van 200m² stellen we voor 
om minimaal 20 en maximaal 40 zeefvakken te plaatsen. 
 Bij het uitzeven van het materiaal dient rekening gehouden te worden 
met het fragiele karakter van de vondsten, met name het aardewerk.  
 Tijdens het onderzoek is de inzet van een steentijdspecialist, met 
ervaring met dergelijk waarderend onderzoek cruciaal. Ook voor de 
verwerking van het materiaal dienen de nodige materiaalspecialisten 
ingezet te worden. 
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 BESLUIT 
Op het terrein te Wevelgem, gelegen langs de Vinkestraat, wordt door VMSW een sociale verkaveling 
gepland. Voorafgaandelijk aan deze werken werd een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd. 
Dit vooronderzoek bestond enerzijds uit een bureauonderzoek waarbij landschappelijke, 
archeologische en historische data werden verzameld die relevant kunnen zijn voor het interpreteren 
en waarderen van archeologische relicten. Anderzijds werd er een proefsleuvenonderzoek 
uitgevoerd. Op basis van deze onderzoeksdaden is een waardering en advies met betrekking tot 
vrijgave geformuleerd. Op basis van dit advies zal het agentschap voor Onroerend Erfgoed een 
beslissing nemen omtrent vervolgonderzoek en/of vrijgave van de terreinen.  
Het onderzoek werd uitgevoerd onder leiding van Annika Devroe/Caroline Ryssaert, bijgestaan door 
Jasper Billemont. 
Vanuit het agentschap Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen volgde Jessica Vandevelde dit project op. 
In totaal werd 11,7% van het beschikbare terrein onderzocht. 
De onderzoeksvragen kunnen als volgt worden beantwoord: 
• Wat zijn de gekende archeologische en historische gegevens? 
Op basis van de historische kaarten kan men stellen dat het gebied in weide- en akkerland 
lag. Ten noordoosten van het projectgebied bevond zich een omwalde hoeve waarvan 
tegenwoordig nog een deel van de gracht in het projectgebied ligt. Tijdens WOII werd op het 
terrein afweergeschut geplaatst. In de zuidoostelijke hoek zou een vlasroterij aanwezig 
geweest zijn.  
 
• Op welke diepte bevindt zich de natuurlijke bodem? 
De natuurlijke bodem bevindt zich tussen 18,15m en 20,30m TAW 
 
• Zijn er sporen aanwezig? Zo ja, geef een beknopte omschrijving. 
De sporen die aangetroffen werden en antropogeen zijn betreffen voornamelijk greppels. Er 
werden ook enkele paalkuilen aangetroffen, maar deze kenmerken zich door hun zeer vaag 
karakter. Ze vertoonden bovendien een verschillend uitzicht en vormden geen structuur. Er 
werden ook nog enkele kuilen gevonden. Enkel S10.11 vormde een duidelijke kuil. Er werden 
ook enkele sporen gevonden die gelinkt kunnen worden aan WOII.  
• Bevinden de sporen zich in stratigrafisch verband? 
 
Op het terrein werd, uitgezonderd ter hoogte van de depressie, geen stratigrafie vastgesteld. 
Er is wel bodemvorming vastgesteld (zogenaamde verbruiningshorizont of B-horizont). De 
sporen en greppels werden pas zichtbaar onder deze horizont. 
 
• Hoeveel verschillende lagen/stratigrafie zijn er te onderscheiden in de verschillende 
proefsleuven? En hoe zijn die over de verschillende proefsleuven heen gelinkt? 
 
Naast de B-horizont die zich over het volledige terrein aftekende, bleek ter hoogte van de 
depressie eveneens een colluviaal pakket aanwezig en daaronder een oude bodem. Deze 
bleek niet buiten de depressie bewaard. 
 
• Bevatten deze lagen archeologische vondsten en uit welke periode dateren deze vondsten? 
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Deze vraag kan op basis van het proefsleuvenonderzoek niet beantwoord worden. Hiervoor 
adviseren we een bijkomende waardering.  
 
• Kunnen er afbakeningen gemaakt worden naar chronologie, ruimte (omvang, verspreiding, 
indeling site, ruimtelijke relaties) en functie (incl. de argumentatie)?  
 
In de zuidwestelijke hoek van het terrein bevinden zich resten die gekoppeld worden aan het 
afweergeschut uit WOII. Er werden echter geen loopgraven of dergelijke aangetroffen. De 
aangetroffen sporen werden bovendien volgestort met puin (veel metaal).  
 
In de noordelijke zone bevond zich de buitenste walgracht van een dubbele omwalde site 
(buiten het terrein gelegen). Omtrent de ouderdom van deze site is geen informatie bekend: 
de opvulling bleek recent. Ook vanuit historische hoek is weinig informatie bekend omtrent 
deze structuur. 
 
In de noordelijke zone, aansluitend aan de omwalling,  is opgevulde depressie met onderaan 
een grijze laag aanwezig waarin zich heel wat silexmateriaal en een concentratie 
handgevormd aardewerk bevond. Dit materiaal wordt voorlopig in het neolithicum of 
metaaltijden gedateerd.  
 
Het materiaal in deze depressie is mogelijk gelinkt aan een aantal vage sporen die zich op de 
flank van een (zand)lemige rug bevinden. Maar deze vindplaats is dermate slecht bewaard 
dat er geen uitspraken kunnen gedaan worden omtrent omvang en verspreiding ervan.  
 
• Zijn de resultaten te koppelen aan de gekende historische informatie? 
 
Er werden restanten teruggevonden die te koppelen zijn aan WOII. Er was reeds bekend dat 
er zich langs de Vinkestraat een stelling bevond. Het onderzoek heeft nu de exacte locatie 
kunnen aantonen.  
 
Uit het kaartmateriaal was de dubbele omwalde hoeve, waarvan de buitenste gracht werd 
onderzocht, reeds gekend. 
 
De andere sporen konden niet gelinkt worden aan historische informatie aangezien ze ouder 
zijn dan de vroegste plannen. 
 
• Wat is de verwachte en vastgestelde bewaringstoestand van de sporen/van de verschillende 
afbakeningen/van de vindplaatsen in zijn geheel? 
 
De bewaringstoestand van de sporen uit WOII is matig. Het betreft enkel nog de funderingen. 
Vloerniveaus of opstaand muurwerk zijn niet bewaard. 
 
De bewaringstoestand van de walgracht is matig. De structuur is nog duidelijk af te lezen in 
het landschap maar de gracht blijkt uitgeruimd en relatief recent opgevuld. 
 
De bewaringstoestand van de (prehistorische?) nederzettingssporen is slecht. Er zijn slechts 
enkele vage paalsporen en een enkele kuil bewaard.  
 
De bewaringstoestand van de depressie waarin zich prehistorisch materiaal bevindt dient 
verder geëvalueerd te worden.  
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• Wat is de waarde van elke vastgestelde archeologische vindplaats? 
 
De waarde van de sporen uit WOII is groot. Vanuit historische hoek waren reeds vermoedens 
dat er een dergelijke stelling aanwezig was. De exacte locatie en identificatie draagt verder 
bij tot het historisch onderzoek omtrent de WOII stellingen rond het vliegveld van Wevelgem. 
 
De waarde van de walgracht is groot omwille van het feit dat deze walgracht landschappelijk 
nog herkenbaar is en deel uitmaakt van een dubbele omwalde historische hoeve net buiten 
het gebied.  
 
De waarde van de (prehistorische?) nederzettingssporen is matig. Omwille van hun lage 
aantal en vage karakter kunnen weinig uitspraken gedaan worden omtrent datering, functie, 
verspreiding e.d.m. 
 
De waarde van de depressie waarin zich prehistorisch materiaal bevindt dient verder 
geëvalueerd te worden. Omwille van het uitzonderlijke karakter van neolithische 
vindplaatsen in de regio, evenals het potentieel op vlak van paleo-ecologie vermoeden we 
een hoge waarde.  
 
• Wat was de invloed van de bestaande bebouwing/verhardingen op het archeologisch erfgoed? 
 
Enkel in het oosten heeft ooit een vlasroterij gestaan. Deze heeft voor heel wat verstoring 
gezorgd in de archeologische bodem. 
 
• Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de waardevolle 
archeologische vindplaatsen? 
 
De WOII stelling bevindt zich net buiten de wegenis en geplande bebouwing. In welke mate 
groeninrichting een impact zal hebben, kan momenteel niet ingeschat worden. 
 
Ook de walgracht bevindt zich in een groenzone. De impact van de ontwikkeling is klein. 
Indien de locatie van de walgracht landschappelijk geïntegreerd kan blijven, zou dit een 
meerwaarde bieden. 
 
De zone ter hoogte van de depressie wordt gedeeltelijk overbouwd of ingenomen door 
wegenis. Omwille van de beperkte diepte van deze depressie zal deze voor een groot deel 
vergraven worden.  
 
 
• Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande 
ruimtelijke ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven: 
- Wat is de ruimtelijke afbakening (in drie dimensies) van de zones voor vervolgonderzoek? 
- Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht, zowel vanuit methodologie als aanpak 
voor het vervolgonderzoek? 
Voor dit onderdeel verwijzen we naar ons advies met betrekking tot een verder waarderend 
onderzoek van de depressie. Dit onderzoek bestaat niet uit vlakdekkend onderzoek maar een 
bijkomende waardering aan de hand van boringen en een proefsleuf. De resultaten van dit 
onderzoek dienen vooral om een methodologie te ontwikkelen voor toekomstig onderzoek 
naar vroege (neolithische?) bewoning in Vlaanderen.  
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• Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant? 
Zie advies vervolgonderzoek. 
 
• Zijn er voor de beantwoording van deze vraagstellingen natuurwetenschappelijke 
onderzoeken nodig? Zo ja, welke type staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en in welke 
hoeveelheid? 
 
De analyses die we voorstellen, worden toegelicht in het advies en bestaan uit: 
- Pollenonderzoek 
- Micromorfologie mbv slijpplaten 
- Optioneel OSL dateringen en/of C14 dateringen 
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1 OVERZICHTSPLAN SLEUVEN EN SPOREN  
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2 OVERZICHTSPLAN SLEUVEN EN SPOREN MET TAW 
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3 SPORENLIJST 
SPORENFICHE
Project: Projectcode 2015-255 datum: 26/06/2015 Beschrijver Annika Devroe
sleuf spoornr Vlak Aard Kleur Textuur Bevat Vorm Aflijning Archeo Opmerkingen
2 1 greppel grbr Zs1
hk1, bs1, fe1, 
bio2, mn2
lineair 
2 2 greppel grbr Zs1
hk1, mn2, fe1, 
bio2
lineair 
3 1 greppel grbr Zs1 lineair = 2.1
4 1 greppel dgrbr Zs2 hk1, fe1 lineair 
7 1 greppel hom br Zs2 mn1, fe1 rond 
10 1 paalkuil hom grbr Zs2 hk1, mn1 lineair 
10 2 gracht hom gr Zs1 mn, fe lineair 
11 1 gracht brgr Zs2 hk lineair 
11 2 gracht hom dbr Zs2 hk lineair 
11 3 gracht dbr Zs2 hk lineair 
11 4 kuil ? dbrgr Zs2 hk, fe onregelmatig
11 5 kuil ? lgr gevlekt Zs1 ovaal
11 6 greppel gegr Zs1 bs spikkels lineair 
11 7 greppel gegr Zs1 lineair 
11 8
(paal)kuil of 
natuurlijk?
lgr  Zs1 hk3 rond 
11 9
(paal)kuil of 
natuurlijk?
lgr Zs1 hk-, fe- ovaal vondstnr 7: vs
11 10 kuil ? gr  Zs2 hk- rond vondstnr 9: preh. Aw
12 1 kuil  brlibr Zs2 hk3 afgerond rechthoekig
12 2 paalkuil br Zs2 hk1, mn rond 
12 3 greppel dbr-ligr Zs2 fe lineair 
12 4 paalkuil brgr Zs2 hk-, fe rond 
12 5 greppel gr-ligr Zs2 hk, fe lineair 
12 6 paalkuil br Zs2 hk rond 
12 7 greppel grbr Zs2 fe lineair 
12 8 greppel dbrgr Zs2 hk lineair 
12 9 gracht brgr Zs2 hk, fe lineair 
12 10 greppel brgr-or gevlekt Zs2 hk, fe lineair 
13 1 greppel dbr gevlekt Zs2 hk, bs, fe lineair 
13 2 greppel br gevlekt Zs2 hk, bs lineair 
13 3 greppel grbr gevlekt Zs2 hk, fe lineair 
Wevelgem-Vinkestraat
13 4 greppel brgr-or gevlekt Zs2 lineair = 12.10
13 5 (paal)kuil  gr gevlekt Zs2 hk2 rond 
13 6 fundering stelling dbr hom Zs1 hk2, mxx, fe, bs l-vorm
13 7 greppel dbr hom Zs1 hk, fe lineair 
13 8 fundering stelling = 13.6
13 9 fundering stelling = 13.6
13 10 betonnen fundering lineair
13 11 betonnen fundering paal
13 12 betonnen fundering paal
13 13 betonnen fundering lineair
14 1 greppel brgr gevlekt Zs2 hk, fe lineair
14 2 paalkuil br hom Zs2 hk1 rond 
12 11 muur of betonnen fundering Zs2 herbruik recente BS, cement mortel
13 12 paal uit BS Zs2 herbruik BS
13 13 paalkuil br hom Zs2 rond
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4 VONDSTENLIJST 
 
vondstenlijst
Project: Wevelgem-
Vinkestraat
Projectcode 2015-255
Vondstnr Spoornr sleuf aard beschrijving datering aanta
l
Opmerkingen
1 - 9 vuursteen afslag gepolijste bijl, bruin matig fijnkorrelig gevlekte 
vuursteen
neolithicum 1
9 aardewerk zacht gebakken, zwarte kern en rood/bruine wand, fijn 
zandige klei met organische verschraling
prehistorisch 15
2 - 11 vuursteen afslag met coricale rand en vlakke hiel, harde percussie, 
zwarte fijnkorrelige vuursteen
prehistorie 1
3 - 11 vuursteen ronde knol, mogelijke percussiesporen (of natuurlijk?) prehistorie 1
4  - vervalt
5  - 9 vuursteen afslag, zwart fijnkorrelige vuursteen, verbrand prehistorie 1
6  - 9 vuursteen 1 chip, 2 afslagfragmenten, 1 klein fragment, 1 afslag met 
kerf en geretoucheerde rand
prehistorie 5
7 9 11 vuursteen 1 afslagfragment prehistorie 1
8  - 9 aardewerk 1 dikwandig, zacht gebakken fragment ; 1 met grofzandig 
baksel
prehistorie 2
9 10 11 aardewerk te klein voor deteminatie, lijkt handgevormd prehistorie 1
   
 
